



























教員 43 名，事務職員 19 名の計 62 名のうち，研修会に
参加した教員は 2010 年度 58 名で参加率は 93.5％，2011
年度 47 名で参加率は 75.8％あった。
２．時期
2010 年は 12 月 1 日，2011 年度は 12 月 21 日に開催し
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参加者のうち調査用紙回収したものは，2010 年 37 名，


























































ዪᛶ ⏨ᛶ ↓ᅇ⟅ ィ
2010 26 10 1 37
2011 21 13 1 35
表１　回答者の性別
20.30ṓ௦ 40ṓ௦ 50ṓ௨ୖ ↓ᅇ⟅ ィ
2010 12 10 13 2 37
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図６　今日の研修会のうち、グループワークについてはどの
程度満足できましたか？
図５　今日の研修会のうち、講演についてはどの程度満足し
ましたか？
